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Works by Joseph Haydn (1732-1809) 
 
Three Folk Songs  
 My Love She’s but a Lass 
 The Lass of Patie’s Mill 
 O had I a Cave 
Paul Nicosia, Erik Gustafson, tenors 
Andrew Briggs, baritone 
Alyssa Saint, violin 
Adele Stein, cello 
Karen McCann, piano 
  
Two Concert Arias  
 Aria di Nannina in Anfossi’s “La Metilde ritrovata” (1779) 
 Aria di Cardellina in Guglielmi’s “La Quakera spiritosa” (1787) 
Melissa Solomon, soprano 
Dallas Heaton, piano 
 
Benedictus   
 from the “Kleine Orgelsolomesse” 
Martha O’Hara, soprano 
Terra Warger, Jessica Brooksby, violins 
Molly Rife, cello 




Cantata per Soprano e Pianoforte  
 Arianna a naxos Hob. XXVIb: 2 (1789) 
Kerry Ginger, mezzo-soprano 




 School of Music 
Ein sehr gewöhnliche Geschichte (1781)  
Paul Nicosia, tenor 
Megan Clewell, piano 
 
Trost unglücklicher Liebe (1781) 
Bora Na, soprano 
Megan Clewell, piano 
 
Lob der Faulheit (1784) 
Andrew Briggs, baritone 
Megan Clewell, piano 
 
Trio in D Major   
 Allegro 
 Andantino piu tosto Allegretto 
 Vivace assai 
Jenna Daum, flute 
Hyonjae Song, cello 
Sehee Lee, piano 
